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La planeación estratégica es una pieza clave en el desempeño de las organizaciones 
actuales, particularmente este tipo de estrategias se ha usado históricamente para 
alcanzar logros orientados a aumentar el valor de la empresa en el mercado. Sin 
embargo en organizaciones de tipo político, cuyos productos son tan variados y que 
cuenta con altos factores de cambio y poco controlables, la planeación estratégica se 
convierte en todo un reto. 
El presente texto muestra cómo se asumió el reto de la adopción de la planeación 
estratégica y la elaboración e implementación de un sistema de gestión estratégica 
(Kaplan & Norton, 2008b) que permitiera el logro de las metas en las campañas políticas 
de 2014 y 2015 en Colombia, que redundara en crecimiento y que generara una mayor 
participación del movimiento político MIRA en las diferentes corporaciones, proceso que 
vinculó a los niveles de dirección en torno a la estrategia y desde luego asoció todos los 
actores en la socialización e implementación. 
Para generar una estrategia adecuada se surtió el proceso de reconocimiento de cada 
característica de la organización con un diagnóstico específico y el uso de variados 
instrumentos de la planeación estratégica dando como resultado la implementación y 
adaptación de un sistema de gestión estratégica, planteado desde la teoría, que 
respondiera a las necesidades particulares de la institución en un periodo de tiempo 
establecido. 






Strategic planning is a key element in the performance of existing organizations, 
particularly this type of strategy has been used historically to achievement aimed at 
increasing the value of the company in the market. However, in organizations of a political 
nature, whose products are so varied and has high factors of change and difficult to 
control, strategic planning becomes a challenge. 
This paper shows how the challenge of adopting strategic planning and the development 
and implementation of a strategic management system (Kaplan & Norton, 2008b) that 
would allow the achievement of the goals in the political campaigns of 2014 and 2015 was 
assumed in Colombia, which will result in growth and generate greater participation of the 
political movement MIRA in different corporations, a process that linked levels of 
management about the strategy and of course all the actors associated in the 
socialization and implementation. 
. To generate an adequate strategy the process of recognition of each feature of the 
organization with a specific diagnosis and the use of various instruments of strategic 
planning resulting in the implementation and adaptation of a strategic management 
system, raised since the theory was supplied, to respond to the particular needs of the 
institution in a set time period. 
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La naturaleza de los partidos políticos en Colombia los sitúa en un escenario de 
profundas inestabilidades; después del primer intento por la organización de las fuerzas 
partidistas en el 2003 el país obtuvo una reorganización que ha dado como resultado la 
existencia de partidos producto de conveniencias electorales, una fusión de ideologías y 
pretensiones electorales. Sin embargo una condición fundamental para el éxito de una 
democracia en consolidación, como la colombiana, es el fortalecimiento interno de los 
partidos políticos.  
 
En este contexto se evidencia una oportunidad para llevar los planteamientos y buenas 
prácticas de la planeación estratégica en una organización política. 
 
Dentro de los partidos y movimientos políticos que se encuentran vigentes en Colombia, 
se seleccionó al Movimiento Político MIRA, como organización para adelantar este 
trabajo, por algunas particularidades que presenta: Es un movimiento político con solo 14 
años en el escenario político del país que ha alcanzado grandes resultados en poco 
tiempo y logrado mantenerse a pesar de las últimas reformas, pues los partidos políticos 
que iniciaron en momentos semejantes ya han desaparecido; adicionalmente se ha 
destacado por la gestión de sus representantes y por la coherencia en cuanto a la 
aplicación de su ideología propia llamada Miraísmo. 
 
Por lo tanto se hace interesante el trabajo e intervención académica sobre esta 
organización, más aún si tenemos en cuenta el análisis que realiza el profesor Gabriel 
Misas Arango sobre las fuerzas políticas tradicionales donde expresa: “Los partidos en 
Colombia, como en general en América Latina, no se han estructurado en torno a un 
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programa o plataforma ideológica. Tanto el Partido Liberal como el Conservador son ante 
todo asociaciones de líderes políticos (clientelas políticas) para movilizaciones 
electorales, razón por la cual no presentan mayores diferencias cuando se trata de 
problemas ideológicos (libertades individuales, estado de derecho, etc.) o de la 
conducción de la política económica.” (Arango, 2002) 
 
A pesar de evidenciarse esta realidad en América Latina, se puede observar que esta 
fuerza política sí se ha estructurado en torno a una plataforma ideológica lo que la hace 
muy interesante. 
 
Este trabajo que fue realizado en el movimiento político MIRA, permitió potencializar 
varias de sus fortalezas en el escenario público: la unidad de su proyecto ideológico, su 
declaración de no realizar alianzas por votos, y su vocación por implementar programas 
de organización interna en lo administrativo, con miras a la consolidación de sus 
estrategias electorales.  
 
Actualmente el movimiento político MIRA ha tenido importantes avances en sus procesos 
de organización administrativa, resaltando entre otros: el desarrollo de un sistema de 
gestión para implementar el trabajo político y social (desarrollo que le valió la 
participación como único partido político en la feria de expo gestión 2009) y la 
implementación de un Sistema de Gestión Miraísta para definir metas misionales. Sin 
embargo, este movimiento aún requería de un mejoramiento y ajuste de sus 
metodologías de planeación estratégica, así como del análisis de las estrategias que le 
permitiría su crecimiento y garantizar su permanencia, proceso que se acompañó con la 
ejecución de este trabajo. 
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1. Justificación y problema 
Muchos autores han argumentado la importancia de la planeación estratégica y por ello, 
no en vano, se han creado modelos y definiciones que permiten determinar la 
importancia de tener una estratégica para la consecución de resultados positivos en una 
organización. 
 
La definición dada por Norton y Kaplan (2000), quienes consideran la estrategia como la 
única forma en que las organizaciones crean valor y lo hacen de manera sostenible, es 
determinante para este estudio, adicionalmente, estos autores van más allá y establecen 
que una de las grandes fallas en el proceso de aplicación de la estrategia a las empresas 
radica en el lento crecimiento y adaptación de las herramientas de control y medición a la 
misma, por lo que, no cabe duda alguna sobre la vitalidad que genera el desarrollar la 
estrategia de una empresa en un diseño que garantice su gestión y la adaptabilidad de la 
herramientas para alcanzar un diseño y ejecución exitosa. 
 
De manera que el principal producto que se obtuvo de este estudio fue la implementación 
y adaptación de un Sistema de Gestión Estratégica en una Organización Política 
(Movimiento Político MIRA), el cual pretende apoyar a la optimización de los procesos y a 
garantizar la consecución de metas electorales en próximos comicios. 
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Las investigaciones sobre el estado del sistema de partidos políticos en Colombia, han 
revelado inconsistencias en el interior de las organizaciones políticas. El principal 
antecedente de este hecho fue la reforma política del año 2003, que estableció nuevas 
reglas para permanecer en la escena pública: “Como consecuencia de la introducción del 
umbral como condición para la obtención de la personería jurídica y de la lista única por 
partido, algunos movimientos y líderes políticos optaron por no presentar sus propias 
listas, sino reagruparse bajo partidos existentes, o por conformar nuevas agrupaciones” 
(Gómez, 2007). 
 
Esta nueva condición dejó, después de las elecciones del 2006, 11 fuerzas políticas, y 
luego de las elecciones a Congreso de la República del 9 de Marzo del 2014, las fuerzas 
políticas en la circunscripción nacional que se mencionan a continuación: el Partido de la 
U, Centro Democrático Mano Firme Corazón Grande, Partido Conservador, Partido 
Liberal Colombiano, Partido Cambio Radical, Partido Alianza Verde, Polo Democrático 
Alternativo, Partido Opción Ciudadana. De estos solo el Movimiento Político MIRA 
permanece independiente y deja el precedente, en la escena política, de la no realización 
de alianzas electorales; con esto conserva sus bases ideológicas intactas para próximas 
elecciones aunque ello requiera la promoción de procesos de fortalecimiento interno para 
cumplir con las expectativas de crecimiento sostenido que debe mantener ante nuevos 
ajustes a la norma electoral y a la conservación de la personería jurídica que se 
establecen en el país. 
 
Ahora bien, con este panorama (de necesidad del movimiento de una organización y del 
fortalecimiento interno) nace el presente estudio que abarca varias etapas: a) uso de 
herramientas de diagnóstico estratégico clásicas y otras como el modelo de negocio de 
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Canvas1 de Osterwalder (Osterwalder & Pigneur, 2013), b) determinación de las 
fortalezas y debilidades de la misma para proyectarla hacia su mejoramiento; c) Uso de 
diferentes enfoques teóricos y metodológicos para crear las condiciones adecuadas para 
la evaluación y diagnóstico de la situación actual del partido en cuanto a su estrategia, d) 
implentación del nuevo Sistema de Gestión Estratégica, siguiendo el “Sistema de gestión 
de seis etapas para integrar la planificación de la estrategia y la ejecución operacional” 
(Kaplan & Norton, 2008). Esto se realiza con miras, inicialmente, a las elecciones del 
2014 y posteriormente las elecciones 2015. 
 
Este trabajo a nivel práctico se llevó de la siguiente manera: 
 
1. Etapa de desarrollo de la estrategia: Las direcciones nacionales del movimiento 
hicieron una serie de sesiones para evaluar y establecer un diagnóstico que 
permitiera crear planes y metas claras. 
2. Etapa de planificación de la estrategia: Se delimitaron los objetivos para los 
proyectos en el interior del movimiento MIRA (2012-2015). 
3. Etapa de alineación de la organización: Se establecieron sesiones para alinear a 
la organización alrededor de la estrategia. Para este proceso se utilizaron 
diversas herramientas tecnológicas y avances logísticos, que garantizaran la 
socialización y su posterior implementación. 
4. Etapa de planificación de las operaciones: Con la estrategia clara fue necesario 
desarrollar unas acciones concretas que permitieran la materialización de las 
mismas, las cuales fueron catalogadas como operaciones. No obstante, en esta 
parte en el interior fueron desarrolladas como proyectos específicos que 
contribuye al logro de los macro objetivos estratégicos. Se utilizaron lineamientos 
                                                 
1 Modelo que permite conocer a profundidad la forma de operar de la empresa 
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y conceptos de la gerencia de proyectos, para este caso en particular bajo los 
lineamientos del Project Management Institute (PMI).  
5. Etapa de Control y Aprendizaje: Etapa que se dejó planteada a nivel de la 
organización para que luego de ejecutada la estrategia se realicen un control 
adecuado de la misma, este proceso es permanente y permite el crecimiento 
organizacional. 
6. Etapa de Prueba y Adaptación: Con las lecciones aprendidas se retroalimenta 
para iniciar de nuevo el ciclo de la planeación estratégica el cual debe ser 
constante dentro de la organización.  
 
Este estudio establece las bases para todos los ejercicios de planeación estratégica 
en el interior de la organización, incluso teniendo en cuenta variables de picos y 




1.1.1 Objetivo general 
 
Aplicar y adaptar en la organización denominada Movimiento Político MIRA el sistema de 
gestión estratégica propuesto en los planteamientos de Robert S. Kaplan y David P. 
Norton para el periodo del 2012 al 2015. 
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1.1.2 Objetivos específicos 
 
 Realizar un diagnóstico estratégico del Movimiento Político MIRA, utilizando 
diferentes elementos teóricos, como insumo para el desarrollo de un ejercicio de 
planeación estratégica que obedezca a sus necesidades. 
 
 Diseñar objetivos estratégicos a nivel institucional para dicho movimiento. 
 
 Sugerir metodologías e implementación de formatos para la elaboración de los 
proyectos que componen los planes operativos así como de control y seguimiento 


















2. Marco teórico 
Como lo plantea Mintzberg (1999) en su experiencia estudiando el tema de la estrategia 
“La bibliografía del management estratégico es muy vasta –la cantidad de ítems que 
hemos revisado a lo largo de los años suma cerca de 2.000- y continua creciendo día a 
día. Por supuesto, no toda proviene del management. Existen toda clase de campos que 
realizan contribuciones importantes a nuestra comprensión del proceso estratégico.” 
(Mintzberg, Ahlstrand, & Lampel, 1999). 
 
Este autor plantea una definición de estrategia que corresponde con gran parte de los 
libros clásicos sobre estrategia donde la definen aproximadamente de la siguiente 
manera: “planes de los directivos superiores para obtener resultados compatibles con las 
misiones y objetivos de la organización” (Mintzberg et. al., 1999). Sin embargo, esta no 
es la única definición que plantea; Mintzberg ofrece otras definiciones que se revisarán 
más adelante. 
 
El estudio de la estrategia es antiguo. Uno de los primeros estrategas fue Pericles de 
Atenas y su filosofía se resume en dos principios: “ Saber lo que se debe hace y ser 
capaz de explicarlo y hacer frente a la calamidad con una mente tan despejada como sea 
posible y reaccionar rápidamente ante ella” (Román Muñoz, s. f.). 
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Por otra parte, se dice que Sun Tzu escribió el arte de la guerra alrededor del Siglo IV 
a.c. Este libro no solo abarca el tema de la estrategia; el general Tao Hanzhang (2011) 
ya la había planteado como “El arte de la Guerra cubre muchas áreas, incluyendo 
legislatura sobre la guerra, filosofía, consideraciones estratégicas, política, economía, 
diplomacia, astronomía y geografía” (Hanzhang, 2011). 
 
Si vemos las raíces de esta área del conocimiento “Históricamente, la estrategia como 
concepto y forma de expresión acerca de la realidad, nace de la esfera militar”(Arellano, 
2000). 
 
Desde el punto de vista semántico “El termino proviene del griego stratos (ejercito) y 
agein (dirección o conducción), los cuales eran las raíces del concepto estrategos que 
denomina al general a cargo en una guerra” (Domínguez et al., 2008). 
 
Así mismo, se dice que “El termino estrategia viene del griego strategos que significa “un 
general”. A su vez, esta palabra proviene de raíces que significan “ejercito” y “acaudillar”. 
El verbo griego, stratego significa” planificar la destrucción de los enemigos en razón del 
uso eficaz de los recursos” (Mintzberg, Quinn, & Voyer, 1997). 
 
La estrategia siguió siendo usada en los campos de batalla y siguió su desarrollo. En su 
desarrollo encontramos aportes de “Napoleón Bonaparte (1769-1821), emperador de los 
franceses (1804-1815) que consolidó e instituyó muchas de las reformas de la 
Revolución Francesa. Asimismo, fue uno de los más grandes tácticos y estrategas de 
todos los tiempos, conquisto la mayor parte de Europa e intentó modernizar las naciones 
en las que gobernó” (Pérez, 2005). 
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Por su parte, el suizo Antoine-Henri de Jomini (1779-1869), quien estudió las guerras 
napoleónicas y logró asesorar al zar de Rusia resume la lógica estratégica en pocas 
palabras: ”La fuerza por la fuerza no significa nada, pero la fuerza aplicada “donde más 
afecta“, en el tiempo “donde más hace daño” y en la forma en “que no es esperada”, 
sintetizan una de las cualidades más grandes de un estratega: La cualidad de 
comprender al otro y así mismo de manera sinérgica, es decir multirrelacionada.” 
(Arellano, 2000). 
 
Se afirma también que “Con el crecimiento de las sociedades y la creciente complejidad 
de los conflictos sociales, generales, hombres de estado y capitanes, estudiaron, 
codificaron y probaron los conceptos estratégicos esenciales hasta lograr una estructura 
coherente de principios. La esencia de esos principios fue afinada de varias formas en 
las máximas de Sun Tzu (1963), Maquiavelo (1950), Napoleón (1940), Von Clausewitz 
(1976), Foch (1970), Lenin (1927), Hart (1954), Montgomery (1958) y Mao Tse-Tung 
(1967). Sin embargo, salvo pocas excepciones, principalmente introducidas por la 
tecnología moderna, los principios básicos de la estrategia fueron aplicados y registrados 
mucho antes de la era cristiana” (Mintzberg et. al., 1997). 
 
Se debe decir que aunque la estrategia nace y se ha empleado en los ámbitos militares 
se afirma que en la antigua Grecia se realizó uno de los primeros usos de la estrategia en 
un contexto mercantil, Sócrates comparó las actividades de un empresario con las de un 
 
general y señaló que, en toda tarea, quienes la ejecutan debidamente tienen que hacer 
planes y mover recursos para alcanzar objetivos. (Mintzberg et. al., 1997) 
Luego se empieza a ligar el concepto de estrategia a los negocios; algunos autores lo 
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relacionan con el desarrollo de la teoría administrativa como en el caso de la obra teoría 
de juegos (Von Neumann y Morgenstern) o The Practice of Management (Peter Drucker, 
1954). Sin embargo en la comunidad académica hay consenso en establecer que la 
primera definición moderna de estrategia empresarial es la contenida en el libro escrito 
por Alfred Chandler (1962), Strategy and Structure, en donde “definió la estrategia como 
el elemento que determinaba las metas básicas de una empresa, a largo plazo, así como 
la adopción de cursos de acción y la asignación de los recursos necesarios para alcanzar 
estas metas.” (Mintzberg et. al., 1997). 
 
“El concepto de estrategia proviene del campo militar, surgiendo en lo económico y 
académico en 1944, para introducirse en la gestión de las organizaciones con los 
trabajos iniciales de Chandler, Steiner y Anckoff. Tanto para lo militar como para la 
gestión de la organización es fundamental la idea de competición, de actuación frente a 
los rivales para alcanzar metas predeterminadas.” (Ospina, 2007). 
 
Alfred Chandler (1962) define la estrategia como “la determinación de los objetivos a 
largo plazo  de una empresa, la elección y adopción de las acciones y la asignación de 
los recursos necesarios para conseguir estos objetivos”. En esta misma línea, Kenneth 
Andrews ofreció una definición que muestra que “La estrategia representa un patrón de 
objetivos, propósitos o metas, como las políticas y los planes principales para alcanzar 
estas metas, presentándolos de tal manera que permiten definir la actividad a la que se 
dedica la empresa, o a la cual se dedicara, así como el tipo de empresa que es o será” 




Se destacan otros autores que son relevantes en este recorrido por el estudio de la 
estrategia como: Tabatorny y Jairniu (1975) quienes “La plantean como un conjunto de 
decisiones que determinan la coherencia de las iniciativas y reacciones de la empresa 
frente a su entorno” (Domínguez et al., 2008). 
 
Por su parte, Igor Ansoff (1965) consideraba que la estrategia era un “hilo conductor” que 
corría entre las actividades de la empresa y los productos/mercados. La estrategia se 
convierte así en una regla para tomar decisiones (Mintzberg et. al., 1997). 
 
Otros autores ponen el énfasis de la estrategia en el tema de los recursos. Este es el 
caso de Koontz (1991) y Hatten & Hatten (1987),  
 
Lafuente & Musons afirman sobre la estrategia que: 
 
Koontz y O’Donnell nos aportan una visión múltiple del término <<estrategia>> 
desde el punto de vista de la gestión de empresa: Programas generales de 
acción y despliegue de esfuerzos y recursos para alcanzar objetivos generales. 
Programas de objetivos de una organización y sus cambios, los recursos 
empleados para alcanzar esos objetivos y políticas que gobiernan la adquisición, 
el uso y la disposición de los recursos; determinación de los objetivos básicos a 
largo plazo de una empresa y la adopción de recursos de acción, así como la 
asignación de los recursos necesarios para alcanzar esas metas”, según esta 
visión, y desde una perspectiva descriptiva, una estrategia puedes ser una entre 
varias cosas simples: objetivos, metas, acciones, programas decisiones, planes, 
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políticas, recurso, etc., o puede ser la integración de todas esas cosas simples 
en algo coordinado, coherente y lógico (Lafuente & Musons, 1995). 
 
En otro sentido, Mintzberg (1997) plantea la siguiente definición: “Una estrategia es el 
patrón o plan que integra las principales metas y políticas de una organización y, a la vez, 
establece la secuencia coherente de las acciones a realizar. Una estrategia 
adecuadamente formulada ayuda a poner orden y asignar, con base tanto en sus 
atributos como en sus deficiencias internas, los recursos de una organización, con el fin 
de lograr una situación viable y original, así como anticipar los posibles cambios en el 
entorno y las acciones imprevistas de los oponentes inteligentes.” (Mintzberg et. al., 
1997). 
 
Desde el punto de vista de los negocios, Minztberg ofrece diferentes definiciones para 
explicar el concepto. En ese caso aborda la estrategia vista como Plan, Patrón, Posición, 
Perspectiva y Plan de Acción (Estratagema); esto se ha denominado como las 5 P’s de la 
estrategia. Como lo simplifica el profesor Leiva (2008), del Instituto Tecnológico de Costa 
Rica: 
 
Como Plan, una estrategia es aquella que comprende una serie de pasos para 
alcanzar una meta predeterminada. Es un camino para ir de un punto dado a otro 
deseado. Como Patrón, la estrategia significa una congruencia o coherencia de la 
conducta en un tiempo dado, es decir una serie de pasos que se repiten a veces 
intencionalmente pero otras veces no. Como Posición, la estrategia es la 
ubicación que la empresa o un producto ocupa en un ambiente dado, es decir su 
lugar dentro de un contexto. Como Perspectiva, la estrategia es un razonamiento, 
una forma de ver el mundo que radica en la mente del estratega. Finalmente 
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como Estratagema, la estrategia es una maniobra o mecanismo para superar al 
enemigo (comercialmente hablando) (Leiva, 2008). 
 
Adicional a estas definiciones, dentro del estudio de la estrategia, Mintzberg realiza una 
clasificación de las escuelas estratégicas. Estas escuelas han sido simplificadas por el 
profesor Leiva (2008) de la siguiente manera: 
 
Escuela de Diseño: la estrategia como un proceso de concepción. 
Escuela de Planificación: la estrategia como un proceso formal. 
Escuela de Posicionamiento: la estrategia como un proceso analítico. 
Escuela Empresarial: la estrategia como proceso visionario. 
Escuela Cognitiva: la estrategia como un proceso mental. 
Escuela de Aprendizaje: la estrategia como un proceso emergente. 
Escuela de Poder: la estrategia como un proceso de negociación. 
Escuela Cultural: la estrategia como un proceso colectivo. 
Escuela Ambiental: la estrategia como un proceso reactivo. 
Escuela de Configuración: la estrategia como un proceso de transformación 
(Leiva, 2008). 
 
Luego de hacer este recorrido por las diferentes definiciones de estrategia coincidimos 
con que no existe una definición única de estrategia que sea aceptada por todo el mundo 
al punto que Maroto (2007) manifiesta: 
 
A lo largo del tiempo han ido apareciendo numerosas escuelas de pensamiento 
estratégico, cada una de ellas propone ideas, en muchos casos, opuestas sobre 
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la forma de concebirla. Estas escuelas han generado un profundo debate sobre el 
concepto, implicaciones y la forma de diseñarla. Este último punto, el diseño de la 
estrategia, o si se prefiere, la formulación de la estrategia, es uno de los 
problemas más complejos al que nos enfrentamos (Maroto, 2007). 
 
A partir de estos planteamientos entramos a los ámbitos de la formulación de la 
estrategia y en ese marco se hizo necesario para este trabajo abordar otro concepto 
relevante dentro de esta construcción: el de planeación estratégica. 
 
Aquí nos apoyaremos en la definición de Ospina (2007): 
 
La planeación estratégica es una práctica que consiste en explicar lo que una 
organización trata de conseguir y cómo se propone conseguirlo, teniendo en 
cuenta el contexto interno y externo. Coincide con la planeación personal que 
realizan las personas de sus vidas, cuando tienen una visión de lo que desean o 
definen metas que buscan alcanzar para colocarle significado a la vida (incluidas 
acciones diarias que deben realizarse).(Ospina, 2007). 
 
La planeación estratégica juega un papel fundamental en las organizaciones pues: 
 
La planificación estratégica es un instrumento que favorece la cohesión interna y 
actúa como una herramienta integradora de voluntades para avanzar 
conjuntamente en una misma dirección. La planificación estratégica debe, 
minimizar riesgos y maximizar resultados, plantear estrategias y objetivos simples, 
claros, alcanzables y medibles. Se tiene que desplegar por la organización, 
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motivando a los actores integrantes de cada nivel a trabajar y pensar de modo 
innovador y participativo (Segura, 2005). 
 
Vamos a adoptar la definición sencilla planteada por (Ospina, 2007), centrándonos como 
él lo dice en explicar lo que una organización trata de conseguir y cómo se propone 
conseguirlo, al compararlo con nuestras vidas el concepto se hace más fácil de asimilar y 
entender. 
 
Hecho esta conceptualización sobre estrategia y planeación estratégica se requirió 
establecer el concepto de sistema. Para definirlo se acudió a un autor muy reconocido 
que aclara el concepto: 
 
Bertalanffy define el sistema como un todo unitario organizado, compuesto por 
dos o más partes, componentes o subsistemas interdependientes y delineado por 
los límites, identificables, de su ambiente o supra sistema, El término sistema 
cubre una amplia gama del mundo físico, lógico y social. En el universo existen 
sistemas galácticos, geográficos y moleculares. En Biología se habla del 
organismo como un sistema de partes dependientes, cada una de las cuales 
incluye muchos subsistemas. El cuerpo humano es un organismo complejo que 
incluye entre otros, el sistema óseo, el circulatorio y el nervioso. Cada persona 
encuentra a diario fenómenos tal como el sistema de transporte, los sistemas de 




No obstante, para el desarrollo de este trabajo se generalizó la definición de sistemas 
así: “es un conjunto de partes coordinadas y en interacción para alcanzar un conjunto de 
objetivos” (Domínguez et al., 2008). 
 
Superada esta cuestión se necesitó establecer una definición para un sistema de gestión. 
Al respecto se observa que este concepto también ha sido abordado desde diferentes 
enfoques, sobre todo con el avance en el campo de la gestión de la calidad. Aunque 
tomaremos conceptos de este campo y algunos elementos que son comunes, este 
trabajo no se centrará en el tema de la calidad, la cual tiene un extenso desarrollo. 
Para definir el concepto de sistema de gestión se va a tomar entonces la propuesta por la 
European Foundation for Quality Management (EFQM) que lo muestra como el: 
 
Esquema general de procesos y procedimientos que se emplea para garantizar 
que la organización realiza todas las tareas necesarias para alcanzar sus 
objetivos”, Francisco Ogalla Segura le da una variante y la define como “Conjunto 
de procesos, comportamientos y herramientas que se emplean para garantizar 
que la organización realiza todas las tareas necesarias para alcanzar sus 
objetivos (visión) (Segura, 2005). 
 
Por tanto, de acuerdo con lo que nos detalla la definición de sistemas (que estos están 
integrados por subsistemas interdependientes), se puede establecer que en las 
organizaciones, cuando se habla de sistemas de gestión, se hace referencia a la 
confluencia de gran número de subsistemas que deben trabajar de manera armónica 
para lograr los objetivos de gestión que la organización se ha propuesto. 
 
En este sentido se afirma que el enorme aporte que los sistemas han realizado en el 
campo administrativo, “Hoy en día parece que las empresas exitosas tienen un sistema 
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para todo. De la adquisición de nuevos clientes a la gestión de la relación con el cliente, 
de la gestión de calidad a la medición del desempeño, los líderes de la industria han 
comprendido que instaurar procesos sistemáticos reduce el riesgo, evita la imprevisión y 
garantiza las mejores posibilidades de obtener buenos resultados” (Kaplan & Norton, 
2008a). 
 
No obstante, los mismos autores que afirman esto muestra que, a pesar de la existencia 
de múltiples sistemas de gestión: 
 
La mayoría de las empresas aún no ha desarrollado un sistema para gestionar 
su proceso más importante: cómo desarrollar y ejecutar sus estrategias. En The 
Execution Premium, Robert Kaplan y David Norton demuestran que las 
empresas que utilizan un sistema formal de implementación de la estrategia sin 
duda superan a sus pares. Los autores sostienen que, si bien ya existen muchas 
de las herramientas necesarias para implementar una estrategia con efectividad, 
no se ha desarrollado todavía un marco que relacione los diversos elementos 
inherentes a esa implementación. En esta obra crean un sistema de gestión 
integral y novedosa que las empresas pueden utilizar para sustentar una 
ejecución estratégica de vanguardia (Kaplan & Norton, 2008a). 
 
Es por esta razón que en el presente trabajo emplearemos el sistema de gestión de seis 
etapas propuesto por estos autores, con el fin de integrar la planificación de la estrategia 
y la ejecución operacional. Se considera que este modelo permite conocer en 
profundidad la forma de operar de la empresa, determinando las fortalezas y debilidades 
de la misma, y proyectarla para su mejoramiento. Sin embargo, en el trabajo realizado se 
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hizo, paralelamente, uso de otros enfoques teóricos y metodológicos que permitieran 
crear las condiciones adecuadas para la evaluación y diagnóstico de la situación actual 
del partido, en cuanto a su estrategia, y adaptar un sistema de gestión estratégica 
propuesto por Kaplan y Norton, con miras a las elecciones del 2014 y 2015. 
 
Este trabajo tiene como particularidad que entre los múltiples tipos de organizaciones en 
las cuales se puede realizar este ejercicio, la labor efectuada se desarrolló en una 
organización política siendo este un campo poco explorado hasta la fecha. Por ello, 
dadas las particularidades de este tipo de organizaciones, a continuación se va a hablar 
de ellas. 
 
Según la Ley 130 de 1994, por la cual se dicta el estatuto básico de los partidos y 
movimientos políticos, en su Artículo 2, las organizaciones denominadas como partidos 
políticos “son instituciones permanentes que reflejan el pluralismo político, promueven y 
encauzan la participación de los ciudadanos y contribuyen a la formación y manifestación 
de la voluntad popular, con el objeto de acceder al poder, a los cargos de elección 
popular y de influir en las decisiones políticas y democráticas de la Nación”. 
 
En el mismo sentido se manifiesta que los movimientos políticos son asociaciones de 
ciudadanos constituidas libremente para influir en la formación de la voluntad política o 
para participar en las elecciones.” («Ley 130 de 1994 - parte 1», 1994) 
 
Respecto a estas organizaciones, se puede decir que los partidos políticos tiene una 
imagen deteriorada, en términos generales, y la sociedad ha perdido la confianza en los 
mismos debido a que muchos de sus integrantes han cometido actos que no se alinean 
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con los planteamientos definidos por esas colectividades y mucho menos con sus 
postulados éticos y morales, sin embargo en este trabajo no nos centraremos en este 
tipo de disertaciones las cuales darían para un trabajo complementario. 
 
La Política impacta todos los niveles de la sociedad y es por esto que unos de los 
objetivos los Partidos y Movimientos Políticos es poder influir en la toma de las 
decisiones y velar por la ejecución y control de los recursos públicos a través de las 
curules en las diferentes corporaciones   y existe un concepto denominado “La Elección 
Publica” que analiza el gasto en bienes públicos que se lleva a cabo a través de un 
proceso político muy diferente del gasto en bienes privados el cual se determina por el 
sistema de precios. (Stiglitz, 2003) 
 
Aunque la teoría define el deber ser de la Política y de la forma en la que se debería 
gastar los recursos públicos  donde el representante como su nombre lo indica 
representa al número de electores que lo eligieron y por tanto es la voz de ese número 
de personas desde su corporación  eso implica un gran reto llevarlo a la realidad ya que 
conocer los gustos y las preferencias de este grueso de la población para que de esa 
manera se incline la balanza sobre la decisión más acertada es un verdadero desafío sin 
embargo la teoría como la que  plantea (Stiglitz, 2003) denota una manera de dar 
soluciones a la situación desde la economía, pero otra gran verdad que no se puede 
desconocer son los intereses personales que pueden influenciar las decisiones de 
carácter público que es un referente más de lo que hace que la política este altamente 




Durante el desarrollo del informe del trabajo efectuado se entrará a profundizar más 
sobre el movimiento político MIRA, el cual es la organización en la cual se desarrolló el 
ejercicio planteado. Sin embargo, a continuación se hace una breve descripción de este 
movimiento político. 
 
El movimiento político MIRA nace en el año 2000, desde su nacimiento se ha 
encaminado a realizar un trabajo social y poco a poco ha ganado espacios en las 
diferentes corporaciones del país, la gestión realizada por sus representantes ha sido 
reconocida y promueven una política basada en valores y principios donde plantean que 
si se transforma al individuo se impacta la sociedad esto a grandes rasgos lo que 
denominan la renovación absoluta; De allí que sus siglas signifiquen Movimiento 
Independiente de Renovación Absoluta (MIRA) y que a esta ideología la llamen 
Miraísmo. Esta ya está registrada a nivel internacional en Suiza. 
 
Se trabajó entonces con una organización política que posee ciertas particularidades, 
que iremos evidenciando a lo largo del trabajo, y una colectividad que es muy particular 












3. Diseño metodológico 
En el presente trabajo se muestra el informe de una aproximación empírica a una 
organización política, con base en diferentes teorías, el enfoque metodológico del 
presente trabajo es Empírico – Analítico, en la cual se elaboró un diagnóstico del 
movimiento político MIRA, como organización dedicada a la actividad política. Este 
diagnóstico parte de la dependencia de la organización de una estructura administrativa 
para elaborar las estrategias electorales y coordinar sus equipos de trabajo y sus líderes. 
 
En general, se habla que existen tres grandes procesos estratégicos: 
 
“Análisis estratégico, formulación de la estrategia e implantación de la estrategia. 
Se asume que aunque el proceso lógico es el presentado (análisis, formulación e 
implantación), la realidad nos lleva a una interacción constante entre las 
diferentes fases del mismo. El análisis estratégico permite determinar las 
oportunidades y amenazas del entorno (análisis externo), así como las fortalezas 
y debilidades de la organización (análisis interno). A partir de este diagnóstico 
previo se podrá evaluar la situación de partida y será supuestamente más sencillo 
crear estrategias que están alineadas con la misión y los objetivos de la empresa. 
“ (Maroto, 2007)  
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Este planteamiento se ha evidenciado en esta organización y se han conjugado no solo 
estas tres etapas sino que la evaluación y readaptación han sido constantes, 
principalmente motivados por la influencia de agentes externos (medios de 
comunicación, acciones de los competidores) que obligan a actuar rápidamente para 
seguir adelante y poder cumplir las metas propuestas. 
 
Después de generar un consenso en la organización sobre su diagnóstico, evaluando las 
funciones y haciendo unos análisis de cada dirección, se usaron las herramientas de 
diagnóstico para evaluar cada proceso misional establecido. Esto se aplicó en conjunto 
con los directores nacionales del movimiento y sus equipos de trabajo bajo el sistema de 
gestión estratégica que incorpora las seis etapas siguientes: 
 
1. Desarrollo de la estrategia 
2. Planificación de la estrategia 
3. Alineación de la Organización 
4. Planificación de operaciones 
5. Controlar y aprender 
6. Probar y adaptar 
 
Como se mencionó previamente, estas etapas fueron tomadas del “Sistema de gestión 
de seis etapas para integrar la planificación de la estrategia y la ejecución operacional” 













Fuente: Diagramación del sistema de gestión estratégica de las 6 etapas de Kaplan y Norton 
 
Para desarrollar la estrategia se realizó inicialmente un diagnóstico estratégico donde 
se estudió a la organización, su misión, su visión, valores y se dieron las bases para la 
formulación de la estrategia. Aunque existen diversos instrumentos y metodologías para 
realizar el diagnostico estratégico aquí se usaron matrices para la conceptualización del 
negocio y la matriz del perfil de la capacidad interna, entre otras herramientas. 
Diagnostico Estratégico, 
Lienzo Canvas 
Adopción de buenas prácticas 
para la gerencia de proyectos 
según lineamientos del Project 
Management Intitute PMI 
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Adicionalmente se utilizó una herramienta de diagnóstico como el DOFA (Debilidades, 
Oportunidades, Fortalezas y Amenazas), definida por Koontz y Weinrich como “ una 
estructura conceptual para el análisis sistémico, que facilita la comparación de las 
amenazas y oportunidades externas con las fuerzas y debilidades internas de la 
organización” (Koontz & Weihrich, 1998). El DOFA se usó para hacer un análisis de las 
características de la organización (MIRA) y la interacción con el entorno, este trabajo fue 
desarrollado por las direcciones nacionales discutiendo con sus equipos de trabajo. 
 
Según Porter (2009) existen cinco fuerzas que moldean la competencia de un sector: 
“Amenaza de nuevos aspirantes, Poder de negociación de los proveedores, Amenaza de 
productos o servicios sustitutos, Poder de negociación de los compradores, Rivalidad 
entre los competidores existentes” (Porter, 2009). Porter “reconoce que el liderazgo es 
necesario para conseguir crear valor superior. Para cualquier organización, desarrollar 
una estrategia es un acto de liderazgo, y la estrategia es quizá la herramienta más 
poderosa que poseen los lideres para reunir a todos los individuos de una organización 
en torno a un propósito y una dirección comunes” (Porter, 2009). 
 
En varias sesiones de trabajo con los directores nacionales, se complementó el ejercicio 
de diagnóstico con la metodología el lienzo del Modelo Canvas (Osterwalder & Pigneur, 
2013), la cual es un modelo de negocio creado por Alexander Osterwalder que sirve para 
describir, de una forma lógica, la manera en que las organizaciones crean, entregan y 
capturan valor con el fin de responder a preguntas enmarcadas dentro de los 9 bloques 
que propone la metodología. Desde el Movimiento MIRA, como organización las 
preguntas fueron: ¿Cuál es la propuesta de valor?, ¿Cuáles son los clientes?, ¿Cuáles 
los productos y servicios ofrecidos?, ¿Cuáles son los canales de comunicación?, 
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¿Cuáles son las actividades claves?, ¿Cómo es la relación con los clientes (líderes y 
electores)?, ¿Cuál es la estructura de costos?, ¿Cuáles son las fuentes de financiación?, 
¿Cuáles son los socios estratégicos?. 
 
Dentro del ejercicio de diagnóstico se incluyó dentro de sesiones de trabajo y los análisis 
las fuerzas que moldean la competencia de un sector, para tener una visión de la relación 
con el entorno y los factores externos para aporte a la planeación estratégica. 
 
Luego se entró a la etapa de planificar la estrategia. Aquí se realizaron los diseños del 
mapa estratégico en donde se definieron los macro objetivos estratégicos y los objetivos 
estratégicos, se identificaron los indicadores y metas, se adelantó el portafolio de 
iniciativas y se estableció la manera de realizar la financiación del plan. 
 
Esta etapa fue fundamental y del buen trabajo realizado en ella se sentaron las bases 
para el éxito del estrategia fue importante el trabajo en equipo y el valorar la experiencia 
y el conocimiento desde las diferentes responsabilidades de las personas ya que fue  
esta construcción conjunta bajo los paramentos teóricos y prácticos la que se materializo 
como estrategia. 
 
Otra de las etapas que integra el sistema es la de alinear la organización con la 
estrategia planteada. Para ello se recomienda generar un plan de comunicación y 
socialización que permita vincular a todos los individuos de la organización en la 
estrategia (Arellano, 2000). 
 
Para garantizar la correcta comunicación de la estrategia se realizaron: actividades, 
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juegos, viajes y conferencias virtuales y se utilizaron otros recursos tecnológicos. Estas 
herramientas facilitaron que todos los niveles de la organización conocieran los macro 
objetivos estratégicos, los objetivos estratégicos y se vincularan con éxito en los 
proyectos que se diseñaron para el periodo 2012 - 2015 (Kanji & Sá, 2002). 
 
Con la organización alineada, y una vez cada unidad de negocio y de soporte y cada uno 
de sus empleados conocieron la estrategia y la comprendieron se realizaron acciones 
tendientes a la materialización de los objetivos estratégicos planteados. Para ello a 
continuación se desarrolla la planificación de las operaciones. 
 
Planificar las operaciones es la etapa que permite planear el cómo se realizan las 
acciones tendientes al logro de los objetivos y se emprenden diferente tipo de actividades 
según el macro – objetivo estratégico que se desea llevar a feliz término. Para ello se 
identifican las mejoras claves a los procesos, se planifica la capacidad de los recursos y 
se elaboran (a partir de estos planes) los presupuestos; para detallar las actividades y 
trabajar de la mejor manera estas se incorporaron a los fundamentos básicos de las 
buenas prácticas para la gerencia de proyectos dadas por el Project Management 
Institute PMI (Institute, 2008). 
 
Estos lineamientos permiten estar atento de todas las etapas del proyecto (o grupos de 
procesos), que para ellos son el inicio, la planeación, la ejecución, el control y el cierre 
del proyecto, y de la relación de estas con la áreas del conocimiento (la integración, el 
alcance, los tiempos, los costos, la calidad, el recurso humano, las comunicaciones, los 




Para controlar y aprender se usan instrumentos como los cuadros de mando y los 
indicadores en donde las metas de cada objetivo juegan un papel importante. También 
se conjugan algunos lineamientos del PMI que permiten controlar los proyectos y de esa 
manera aumentar la probabilidad de éxito de los mismos y de la estrategia. También allí 
se establece la documentación de las lecciones aprendidas que son de un gran valor 
para la organización y que permite avanzar a partir de bases más sólidas; muchas veces 
se desarrollan proyectos que, según los factores definidos, no se consideran exitosos 
pero que son de gran aprendizaje para la organización. De la experiencia allí capitalizada 
es que se generan enormes avances en las organizaciones. 
 
Una vez hecho todo esto, y luego de revisar tanto la estrategia como las operaciones y el 
detalle de cada proyecto, y se cierra el ciclo con estos lineamientos permiten estar atento 
de todas las etapas del proyecto (o grupos de procesos), que para ellos son el inicio, la 
planeación, la ejecución, el control y el cierre del proyecto, y de la relación de estas con 
la áreas del conocimiento (la integración, el alcance, los tiempos, los costos, la calidad, el 
recurso humano, las comunicaciones, los riesgos y las adquisiciones). 
 
Para controlar y aprender se usan instrumentos como los cuadros de mando y los 
indicadores en donde las metas de cada objetivo juegan un papel importante. También 
se conjugan algunos lineamientos del PMI que permiten controlar los proyectos y de esa 
manera aumentar la probabilidad de éxito de los mismos y de la estrategia. También allí 
se establece la documentación de las lecciones aprendidas que son de un gran valor 
para la organización y que permite avanzar a partir de bases más sólidas; muchas veces 
se desarrollan proyectos que, según los factores definidos, no se consideran exitosos 
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pero que son de gran aprendizaje para la organización. De la experiencia allí capitalizada 
es que se generan enormes avances en las organizaciones. 
 
Una vez hecho todo esto, y luego de revisar tanto la estrategia como las operaciones y el 
detalle de cada proyecto. 
 
Se cierra el ciclo con La etapa de probar y adaptar. Así, una vez se han realizado los 
análisis respectivos se evalúa la pertinencia de la continuidad de la estrategia y se 
determina si los objetivos estratégicos corresponden a lo que la organización busca o si 
se debe hacer algún ajuste. En esta fase también se estudia si es necesario planear 
estrategias emergentes o de nuevo reconstruir el plan estratégico para volver a la etapa 
inicial de desarrollo de la estrategia (y así de manera cíclica). 
 
Este trabajo lleva los conceptos y metodologías seleccionadas (para el diseño de un 
sistema de gestión estratégica) a un escenario real como la organización política MIRA. 
De esta forma, a partir de las experiencias de los cargos directivos, los funcionarios y 
voluntarios del movimiento, se cumplió el propósito de enriquecer el ejercicio académico 
a realizar con el fin de que los planteamientos teóricos de autores como Michael Porter y 
Michael Hammer se pudieran hacer visibles en la práctica. Por ello las seis etapas 
descritas son las que se usan como referente en el capítulo de desarrollo de este trabajo. 
 
Avanzar en este trabajo permitió un conocimiento muy cercano de la organización política 
señalada, la cual lleva pocos años en el escenario político del país. Esto fue fundamental 
si se tiene en cuenta que los diseños de sistemas similares requieren de un conocimiento 
detallado de la organización en sus niveles de dirección ejecutiva y operaciones. 
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Otro aspecto fundamental fue la amplia participación de los altos directivos de la 
organización ya que, en consonancia con los postulados teóricos de Porter y Hammer, 
sin procesos excelentes de dirección ejecutiva y operaciones es imposible implementar la 
estrategia, sin importar lo visionaria que pudiera ser (Kaplan & Norton, 2008b). El 
desarrollo de este estudio se llevó a cabo en el interior de la organización política MIRA y 
sirvió de insumo para el diseño de la estrategia electoral para el ciclo 2012-2015. 
 
Para la preparación de este documento se aplicaron las etapas del procedimiento 
establecido para la elaboración de documentos que se propone en el Manual de 




4. Desarrollo del trabajo 
De acuerdo con lo descrito por Duque (2007), en la Guía Metodológica para el desarrollo 
de Trabajos Finales y Tesis de Grado, y en donde se define que el aporte esperado por 
el estudiante sea “El dominio total de una herramienta que solucione un problema 
específico de una organización, su adecuada interpretación para su aplicación y la 
capacidad para extraer conclusiones sobre el uso de la herramienta en su organización y 
en su contexto”, este trabajo estableció como propósito fundamental el usar las 
herramientas estratégicas para resolver un problema de la organización MIRA y dar 
cuenta del proceso. En su desarrollo se han tenido en cuenta consideraciones realizadas 
por este mismo autor en el artículo sobre metodología para el análisis y la revisión crítica 
de artículos de investigación (Garcés Cano & Duque Oliva, 2007). 
Como se definió en el capítulo anterior, en el trabajo se empleó el sistema de gestión de 
seis etapas para integrar la planificación de la estrategia y la ejecución operacional 
planteadas por Robert S. Kaplan y David P. Norton en The Execution Premium (Kaplan & 
Norton, 2008). 
 
Esta propuesta teórica se empleó para dar respuesta a una necesidad del movimiento 




Como lo plantea Pablo Diego, Presidente de Europe, Middle East & Africa (EME) 
PALLADIUM, “la misión fundamental de todo alto directivo consiste en implantar con éxito 
la estrategia definida para su organización. En la medida en que su actuación en esta 
labor sea eficiente, los resultados a obtener tenderán a ser mucho mejores que con un 
pobre desempeño en la ejecución de la estrategia. En consecuencia, las organizaciones 
que ejecuten mejor su estrategia obtendrán resultados considerablemente mejores que 
las que no lo hagan convenientemente; y es a esta diferencia en los resultados a lo que 
los profesores Kaplan y Norton denominan “Execution Premium”” (Kaplan & Norton, 
2008a). 
  
Este autor muestra también que al inicio, en la época de la moda del management, este 
se concentró en la realización de planes estratégicos (a 5 y 10 años) que clarificaban el 
futuro pero en los cuales era la alta dirección la que tomaba la mayoría de las decisiones 
organizativas; esto funcionó en muchas organizaciones, pero aquellas que tenían un 
entorno más cambiante descubrieron que no era suficiente con un gran plan estratégico 
sino que era imprescindible compartirlo con las personas claves de la organización para 
que las decisiones que ellas tomaran diariamente estuvieran alineadas con dicho plan. 
 
Es por ello que, debido a la importante relación entre la planeación de la estrategia con la 
ejecución, durante este trabajo se trató de atender a esta necesidad. Es allí donde la 
propuesta de Kaplan y Norton se hace interesante al presentar un sistema de gestión 
estratégica donde cada componente es interdependiente y necesario para el éxito del 
mismo. Como dijeron estos autores: “La estrategia sin táctica es el camino más lento 




Tal como dijera Michael Porter, reconocida autoridad en el tema de la estrategia: “La 
efectividad operativa y la estrategia son ambas esenciales para un desempeño 
superior….pero funcionan de maneras muy diferentes” (Kaplan & Norton, 2008a) y por 
ello es que se debe mantener una estrecha relación entre todos los miembros de la 
organización que son claves para la realización de la estrategia al punto que “Es 
imposible implementar una estrategia visionaria si no la relaciona con excelentes 
procesos operativos y de gobierno” (Kaplan & Norton, 2008a). 
 
En este tipo de procesos uno de los elementos donde se han encontrado las mayores 
debilidades se encuentra en la forma en la se aplica la estrategia una vez diseñada y 
planeada. Por ello es que se afirma que “Las compañías suelen fracasar a la hora de 
implantar una estrategia o gestionar las operaciones porque carecen de un sistema de 
gestión integral capaz de integrar y alinear estos dos procesos vitales” (Kaplan & Norton, 
2008a). 
 
Dadas estas dificultades identificadas, a través de las experiencias de los autores 
consultados, es que se hizo interesante la propuesta de desarrollar un sistema de gestión 
estratégica que permitiera la implantación de la estrategia, luego de su concepción, de 
manera que pudiera ser llevada a la realidad a través de las operaciones de la 














Material confidencial de la organización objeto de estudio. 
Resolución 002 de 2015 de la Vicerrectoría en su Artículo 3. Parágrafo 1. “...Llegado el caso, el 
estudiante que haya adquirido compromisos de confidencialidad en el desarrollo de su tesis no estará 
obligado a publicarla en el Repositorio Institucional UN." 
 








Este trabajo de campo pretendía aplicar y adaptar en una organización política un 
sistema de gestión estratégica, según los planteamientos de Robert S. Kaplan y David P. 
Norton, que permitiera la planeación estratégica del Movimiento Político MIRA en el 
periodo del 2012 al 2015. El sistema fue aplicado paso a paso y en su desarrollo se 
evidenciaron las premisas que se menciona en la literatura sobre los retos que se 
asumen al hacer este tipo de implementaciones. 
 
En general se cumplieron los objetivos propuestos ya que se pudo realizar el diagnóstico 
estratégico del Movimiento Político MIRA, mediante la utilización de diferentes elementos 
teóricos, como insumo para el desarrollo de un proceso de planeación estratégica que 
obedeciera a sus necesidades. En tal sentido, la herramienta del lienzo canvas fue muy 
útil para lograr un conocimiento global de la organización. 
 
En el campo de la estrategia existen mucho instrumentos de diagnóstico de 
organizaciones y la mayoría se centra en empresas u organizaciones públicas no es 
común encontrar enfoques hacia movimientos políticos y de las características del MIRA 
esto genero todo un reto muy interesante, es allí donde al aplicar los lineamientos 
sugeridos por el modelo canvas para conocer a la organización fue muy valioso pero esto 
no sería posible si no se cuenta con el compromiso y el interés de todos los integrantes 
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del equipo de trabajo puesto que la son las personas quienes componen la organización 
y aunque se trabaja a las organizaciones como si tuviesen personalidad y casi con 
características humanas son realmente las personas las que conforman y constituyen a 
las organizaciones, estamos a todo momento tratando con seres humanos y lograr su 
interés compromiso y dedicación una labor grande de liderazgo que confirma lo que los 
autores manifiestan sobre el papel protagónico y fundamental de la alta dirección para 
lograr resultados éxitos en los procesos de planeación estratégica, 
 
Durante el desarrollo del trabajo, especialmente en las dos últimas etapas planteadas, se 
realizaron diferentes análisis que permitieron obtener las conclusiones que integran el 
producto de este trabajo. 
 
Como resultado del trabajo realizado se generaron los objetivos estratégicos a nivel 
institucional los cuales se agruparon en los macro-objetivos que se detallaron en el 
trabajo como fueron Asegurar votos, Posicionar marca, representantes y candidatos, 
Consolidar Lideres, Fortalecimiento institucional y Garantizar recursos. 
 
En el desarrollo de la labor se sugirió y logró la implementación en el movimiento de 
metodologías como las establecidas en los lineamientos dados por el Project 
Management Institute (PMI) para la gerencia de los proyectos y que componen tanto los 
planes operativos como las herramientas de control y seguimiento de los mismos. Estas 
permiten hacer seguimiento a la totalidad de la estrategia así como realizar la 
retroalimentación de manera que se constituyó en un insumo para el inicio de los ciclos 




Se evidencio la utilidad de implementar formatos en este caso particular para cumplir con 
los planteamientos básicos para la elaboración de proyectos que son la base de los 
planes operativos, que permitió que los directivos del movimiento con sus diferentes 
profesiones y nivel de conocimiento en formulación de proyectos, tuvieran una guía y que 
al ir diligenciando el formato paso a paso avanzaran en una mejor estructuración de sus 
ideas las cuales luego de analizarlas algunas de ellas lograron ser convertidas en 
proyectos que impulsaron uno o más objetivos estratégicos para el cumplimiento de la 
metas propuestas. 
 
El avance del movimiento con el trabajo previamente realizado para contar con su 
sistema de gestión miraista permitió avanzar de una mejor manera en las etapas de 
diagnóstico cuando se requieren emplear diferentes herramientas para alcanzar el 
conocimiento propio de la organización y se presenta como una ventaja competitiva. 
 
Se evidencia el avance del MIRA en materia organizacional y el esfuerzo adelantado 
desde su creación para adoptar las mejores prácticas en diferentes campos es así como 
se marca como una gran fortaleza el desarrollo de sus sistema de gestión miraista como 
se mencionaba en la conclusión anterior fue parte fundamental en el diagnóstico y para 
conocer la organización a su vez está alineado con su ideología política llamada 
miraismo y con el fin último que persiguen, este sistema de gestión contiene 
componentes que están patentados dentro de su ideología en suiza y por esto no se 
hicieron cambios ni aportes dentro de este ejerció de planeación estratégica a el sistema 





La inclusión de la Teoría de la Elección Publica permito apreciar como la ciencia política 
y la economía se complementan y la importancia de la política para el desarrollo de un 
país así como la gran responsabilidad de los representantes ya que desde la teoría son 
los responsables de expresar la voluntad popular de la población que los eligió, y de 
encausar la priorización e inversión de los recursos públicos, pero en la práctica conlleva 
un gran reto para los representantes dentro del ejercicio de su cargo. 
 
Si bien es entendible que, según otras experiencias y la literatura existente, las 
estrategias y metodologías de planeación deben readaptarse continuamente para 
satisfacer las necesidades y resolver los conflictos que interfieran con la efectividad de 
las instituciones, en el trabajo realizado se logró evidenciar que también es necesario 
tiempo para conocer la efectividad en la construcción de las estrategias. 
 
A pesar de la utilidad que presentó el ejercicio efectuado, y que sustenta este trabajo, es 
claro que se debe iniciar nuevamente un proceso de adaptación de la estrategia 
planteada en este periodo de forma que se adecue las nuevas situaciones y que permita 
analizar no solo las nuevas estrategias sino entender los cambios a los que la institución 
se ha visto expuesta. 
 
Uno de los grandes éxitos del proceso efectuado fue conseguir reunir a todos los niveles 
para la discusión tanto en el proceso de diseño como en la socialización. En ese proceso 
fue fundamental contar con todos los equipos de trabajo para conocer de primera mano 
las perspectivas individuales sobre la organización y la manera de entender las fortalezas 
y debilidades. Esto permitió lograr un buen nivel de detalle que permitió generar cambios 
y optimizó los puntos positivos. 
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Se puede concluir también que al diseñar e implementar una estrategia de esta 
naturaleza en una organización política, se debe considerar los riesgos y la volatilidad 
que hacen parte de los asuntos públicos, al igual que la inestabilidad que pueden generar 
por factores externos (decisiones de gobierno, coyunturas mediáticas e incluso variables 
más controlables como el curso normal de los procesos electorales). Por ello se puede 
concluir también que la planificación para una organización política tiene un factor de 
inestabilidad superior al de otras organizaciones. De esta forma, en la política siempre se 
deben tener en cuenta que los factores externos son tan influyentes que pueden alterar 
sustancialmente el curso propuesto por la estrategia y generar actividades que no había 
sido planeadas inicialmente (como ataques imprevistos de los competidores y las 
estrategias de desprestigio). 
 
Como resultado del trabajo realizado se dejaron sentadas las bases del comité de crisis 
que permita en el futuro atender, de manera sistemática, las situaciones de riesgo que 
impacten al movimiento. 
 
La combinación de los elementos teóricos, de los conocimientos naturales de quienes 
participaron en el diseño de la estrategia y de los objetivos estratégicos de nivel 
institucional, permitieron realizar un diagnóstico que terminara con una metodología 
“propia” de planeación estratégica que obedece a las necesidades de MIRA para ese 
momento, posteriormente, y como parte del mejoramiento interno, después de computar 
resultados electorales, sumar cambios institucionales internos y establecer nuevas 
necesidades ya se ha iniciado un proceso de retroalimentación para ajustar nuevamente 
la estrategia. Esto denota la vocación por el poder de MIRA, sus perspectivas de 
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crecimiento y desde luego sus intenciones y capacidades para permanecer en la escena 
pública. 
 
MIRA ha fortalecido su estrategia de servicio a la gente (siendo esta su vocación) y por 
ello sigue trabajando independientemente de las épocas electorales. Los principios y 
propósitos para los que fue creado se mantienen y cada militante entiende y asume como 
parte de la maduración política el establecimiento de estrategias y el uso de la planeación 
estratégica. 
 
Se evidencia un crecimiento en la organización política al adoptar buenas prácticas de 
gestión como las aplicadas durante el desarrollo de este trabajo convirtiéndose en parte 
integrante de sus procesos cotidianos. Esto también permitió un crecimiento personal y 
profesional en los funcionarios y miembros del Movimiento Político MIRA. 
 
En el trabajo efectuado se encontró también que una fortaleza del movimiento político es 
el trabajo en equipo y el gran potencial de desarrollo en cada uno de las personas que 
participaron en estos ejercicios de planificación. Con base en esto gran parte del trabajo 
terminó sustentándose en documentar el trabajo realizado por toda la institución. 
 
Los resultados favorables de esta estrategia (llevada a la realidad a partir de los planes 
operativos que se ejecutaron mediante proyectos) se evidencian en el número de votos 
alcanzado en las regiones, es decir, en los resultados electorales en la Cámara de 
Representantes (Un total de 417,338 votos frente a una meta propuesta de 420.000, 
votos muy cercano al valor fijado por los equipos de planeación). Estos resultados 
permitieron alcanzar la personería jurídica del movimiento de forma que el mismo no 
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desapareciera del escenario político. Estos resultados reflejan también el éxito territorial 
de la estrategia. 
 
Un resultado adicional, es la comprensión que ahora tienen los representantes políticos 
sobre la importancia de la representación. Se alcanzaron 3 curules en la cámara (2 más 
de las que poseía el movimiento), una por el Valle del Cauca con la doctora Guillermina 
Bravo, otra por los Colombianos en el exterior con Ana Paola Agudelo y se mantuvo la 
curul de cámara por Bogotá esta vez alcanzada por el Ingeniero Carlos Eduardo 
Guevara.  
 
Aunque la elección del Senado de la República se realiza de manera paralela, los datos 
tuvieron mayor demora. Del total de la votación a junio 18 de 2014 (momento en que se 
escribe este informe) se reportan 336,166 votos con una diferencia entre las dos 
corporaciones de 81.172 votos es decir un 24.15 %. 
 
Según el movimiento político los resultados del proceso constituyen un hecho histórico 
pues parece evidenciar la fragilidad del sistema electoral colombiano si se tiene en 
cuenta que, en su historia, la organización política se ha destacado por su disciplina de 
partido y ha obtenido resultados consistentes entre las dos corporaciones (si las 
personas apoyan a la colectividad en cámara normalmente se logran resultados similares 
en Senado pues el simpatizante vota por ambas corporaciones en favor del mismo 
partido o movimiento). Esto planteó para MIRA la estrategia de solicitar la revisión de 
estos resultados tan controversiales empezando a adelantar las acciones tendientes a 




No obstante los buenos resultados, dada la coyuntura, la colectividad parece no alcanzar 
el umbral del 3% exigido para que los votos alcanzados para senado se vean 
representados en curules para sus candidatos en esa corporación pues, aunque los 
votos se dan en valores absolutos no permiten acceder a las curules (por la restricción 
del umbral). De mantenerse los resultados que se tienen a la fecha los senadores 
actuales no entrarían al Congreso de la República, la senadora Alexandra Moreno 
Piraquive no seguiría pues no se postuló para este periodo y solo se contaría con la 
credencial en el congreso (mediante la Representante a la Cámara por Bogotá), en los 
candidatos al Senado tenemos a  la doctora Gloria Stella Díaz era la cabeza de lista 
cerrada a el Senado de la República10. 
 
Todo esto está sujeto a los resultados oficiales finales pues hasta el 20 de julio hay plazo 
para que se den los nombres oficiales de la conformación del Senado de la República. 
Esto se deriva de las acciones legales interpuestas por MIRA ante la registraduría y el 
Concejo Nacional Electoral (CNE) y que han llevado a una labor de revisión minuciosa de 
los resultados, mesa a mesa, con los documentos puestos a disposición de la 
registraduría en el formato raster11. Si los valores aquí relacionados cambian es posible 
que las curules a senado sean alcanzadas por parte del Movimiento Político MIRA. 
 
Se espera que, una vez superada la coyuntura del ataque político contra el movimiento, 
en las elecciones 2015 se pueda evaluar aún mejor (con mayor precisión) los impactos 
de la estrategia del 1+ en los resultados para cada corporación. 
 
                                                 
10 Seguida en su orden de lista los candidatos  el Senador Manuel Virguez y el senador Carlos Alberto Baena López 
11 Estos documentos digitalizados o escaneados como (E14, etc.) pretenden evidenciar inconsistencias (reclamaciones) y 
por lo que el movimiento está a la espera de que las instituciones encargadas abran las mesas que se indican donde se 
evidencian los presuntos fraudes. 
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Por supuesto, la estrategia no termina con este ejercicio realizado sino que, siguiendo los 
pasos propuestos para el sistema de gestión estratégica, con base en los datos 
presentados y los aprendizajes del proceso se hace necesario realizar un proceso de 
ajuste de la estrategia, de evaluación y si es el caso de rediseño con miras a los nuevos 
retos electorales.  
 
Como lo explica Porter (2009) con las fuerzas que moldean la competencia de un sector 
pudimos evidenciar como algunas de ellas impactaron los resultados esperados en la 
contienda electoral y en el éxito de la estrategia, como las siguientes: la amenaza de 
nuevos aspirantes, aquí se pudo validar esta relación directa debido a que el ingreso del 
nuevo aspirante a la campaña como el partido Centro Democrático impacto de manera 
directa ya que con la fuerza de la figura política que representa el ex presidente Álvaro 
Uribe Vélez, logro que gran parte del país apoyara a su partido que aun presentándose 
con listas cerradas se quedaron con buena parte de las curules al senado de república y 
cámara de representantes, donde muchos electores solo tenían la referencia del 
expresidente y su aporte a el país con la seguridad democrática en su gobierno  votaron 
algunos sin conocer en detalle los candidatos que integraban la lista a estas 
corporaciones, es decir que las tres curules de senado que poseía MIRA fueron en parte 
ocupadas con senadores actuales de dicha colectividad y ahí se ve la gran también la 
amenaza de productos o servicios sustitutos ya que los electores tuvieron una propuesta 
política sustituta a la presentada por el movimiento político MIRA. 
 
Con los ataques que recibió el movimiento MIRA que describimos anteriormente también 
se comprueba cómo impacta la  rivalidad entre los competidores existentes también 
mencionada por Porter (2009), y como esta rivalidad en Colombia lleva a que se susciten 
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condiciones de todo tipo para lograr los resultados y como la lucha por el poder aun 
traspasa lo que la ley permite, donde los sectores con mayor influencia emplean todos 
los medios a su alcance para sobrepasar a sus competidores 
 
5.2 Recomendaciones 
Planear para organizaciones políticas no es una tarea sencilla pues existen muchos 
factores externos que hacen imposible medir cada efecto o conocer con anticipación qué 
puede o no ocurrir. Por ello las estrategias para la organización y la consecución de 
metas específicas en organizaciones deben cumplir con criterios de generalidad que 
reúnan las necesidades primarias de la institución pero que mantengan flexibilidad para 
que los factores coyunturales no rompan los ciclos sino que se puedan adaptar para 
generar adaptaciones y no afectar los objetivos estratégicos establecidos. 
 
Para futuros procesos de planeación estratégica es recomendable que se vuelvan a 
reunir todos los niveles de dirección de la organización política pues solo de esa forma es 
posible conocer un mayor número de aristas y concepciones acerca de la organización. 
 
Para futuros procesos de planeación es necesario contar con la participación de los 
equipos regionales y se deben socializar borradores con ellos para lograr contar con sus 
opiniones, es decir, no se debe considerar el nivel regional solo para la socialización y la 
implementación. Esto es necesario pues las plataformas de MIRA se mueven en los 




Es conveniente que en la organización se adopten fechas, en los cronogramas anuales, 
destinados a los procesos de planeación estratégica pues estas reuniones son 
recomendables (por lo menos con frecuencia de seis meses) para alimentar los procesos 
y realinearlos con base en las necesidades y coyunturas que se entienden como 
esporádicas y sin planificación. 
 
Se recomienda seguir avanzando en la profundidad de la adopción de buenas prácticas, 
tanto de planeación estratégica como en gerencia de proyectos, ya que estas son 
grandes áreas de estudio, con gran nivel de detalle, para que la institución siga creciendo 
y aumente la probabilidad de éxito en todas las metas trazadas. 
 
Se evidencia que el movimiento político MIRA es una organización propensa a las crisis 
ya que se encuentra enmarcada dentro de unas de las actividades más hostiles dentro 
de los sectores de la sociedad como lo es la política en Colombia por tal motivo debe 
preparar todas las acciones tendentes a dar respuesta oportuna a ataques de parte de 
sus competidores y que ellos los adelanten como estrategia para alcanzar unos 
resultados mayores que los del movimientos aumentando su participación en el mercado 
electoral y su número de curules en las corporaciones ya que este tipo de prácticas 
carentes de valores serán una constante en cada campaña política que enfrente el 
movimiento político MIRA. 
 
La génesis cristiana que posee el movimiento político MIRA tratara  de ser usada por sus 
contradictores en su  contra, que aunque Colombia se describa como un estado laico 
según la constitución política del país de 1991, en la realidad hay un gran número de 
católicos de creyentes de otras religiones, y se intentara que por creencias o 
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convicciones  religiosas las personas no apoyen a el movimiento aun estando de acuerdo 
con sus planteamientos y evidenciando comportamientos virtuosos por medio de sus 
representantes, por ello se debe seguir trabajando en estrategias para usar dichos 
elementos a su favor enseñando la importancia de garantizar los derechos de los 
ciudadanos y la convivencia con respeto hacia la no discriminación ni por etnia, raza, 
posiciones políticas y creencias religiosas, así mismo que el movimiento es incluyente y 
respeta las diferentes posturas y creencias religiosas. 
 
Se recomienda para futuras contiendas electorales evaluar la pertinencia de realizar 
acuerdos programáticos con diferentes sectores políticos sin comprometer la 
independencia del movimiento, como se definió en la convención nacional del 2014, 
estrategia clave para el crecimiento del movimiento así mismo contribuiría a disminuir los 
ataques de los diferentes sectores y como una oportunidad que los planteamientos del 
miraismo como ideología política sean tenidos en cuentas por los otros e impacten al 
gobierno y redunden en mejorar la calidad de vida de las personas. 
 
Evaluar por parte del movimiento que sus militantes ingresen a diferentes cargos públicos 
en la rama del poder ejecutivo como plataforma de capacitación, para tener perfiles de 
posibles candidatos a corporación con una mayor experiencia y conocimiento de la 
estructura del estado y la manera en que se articula y con los planteamientos del MIRA 
se genere mayores aporte desde dichos cargos. 
 
Seguir generando una capacitación continua entre sus militantes, tanto en educación 
formal en programas de pregrado y posgrado así como fortaleciendo su Escuela de 
Gobierno y su centro de pensamiento Axioma, centrados en sus grupos poblacionales 
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más relevantes y sobre todo los Jóvenes, ya que con su visión transgeneracional  al 
fortalecer sus bases y las juventudes se podrá alcanzar sus objetivos y metas a largo 
plazo. 
 
Debido a que la ideología política del movimiento se encuentra patentada a nivel 
internacional en Suiza y existen la Fundación Miraismo Internacional, así como diversas 
fundaciones en diferentes partes del mundo como en América del Norte en Estados 
Unidos, Canadá así como en  Europa, Centro América, Suramérica, Asia, África y 
Oceanía que comparten la ideología y que se agrupan a través de Amigos MIRA, se siga 
fortaleciendo su vocación internacional para generar apoyo de gobiernos e instituciones a 
nivel mundial para el fortalecimiento del movimiento político, capacitación de sus 
militantes, así como para la protección del mismo frente a futuros ataques de sus 
competidores. 
 
Se evidencia una gran fortaleza en el ámbito internacional  se podría explorar a futuro la 
posibilidad de conformar a partir de esas Fundaciones Internacionales que se identifican 
con el miraismo poderse constituir como Partidos Políticos y propender la expansión del 
miraismo como ideología. 
 
 
Generar continuamente acciones de fortalecimiento institucional y de beneficios para sus 
líderes que según el diagnóstico adelantado con el modelo canvas son su cliente más 
cercano y es por medio de los líderes que con sus referidos es decir estas personas que 
ellos contactan e influencia para apoyar a el movimiento que se obtienen los votos y para 
ello es fundamental trabajar en fortalecer a sus bases y velar que estos referidos tengan 
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sus cedulas inscritas para que puedan ejercer efectivamente su voto ya que se evidencio 
que personas que deseaban apoyar a el movimiento no pudieron realizarlo por no tener 
su cedula inscrita. 
 
Se recomienda fortalecer el trabajo anticipado para la consecución y capacitación de los 
equipos de defensa del voto que aunque se implemente la mejor estrategia en su 
construcción e implantación, propiciando aumentar el número de personas con la 
intención de apoyar los ideales del movimiento y a sus candidatos,  se debe garantizar 
que estos votos sean sumados efectivamente a favor del movimiento por ello los testigos 
electorales juegan un papel protagónico para garantizar que no se presenten fallas en el 
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